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Πρόλογος 
Ο δωδέκατος τόμος της Επιστημονικής Επετηρίδας του Τμήματος Ψυχολογίας του 
Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης περιλαμβάνει άρθρα από διάφορες 
θεματικές περιοχές που προσεγγίζουν σύγχρονα ψυχοκοινωνικά ζητήματα. Οι εργασίες 
αυτές διερευνούν κυρίως κοινωνικά θέματα, αλλά και θέματα κλινικής εφαρμογής, 
αναδεικνύοντας σημαντικές ψυχοκοινωνικές διαστάσεις των υπό εξέταση φαινομένων.  
Τα κοινωνιο-ψυχολογικά θέματα που καλύπτονται στον παρόντα τόμο είναι ποικίλα. 
Ένα επίκαιρο θέμα πραγματεύτηκαν οι Αθανασιάδου και Φίγγου. Συγκεκριμένα, 
διερεύνησαν την κατασκευή της ελληνικότητας στο λόγο των Ελλήνων στο πλαίσιο 
της παρούσας οικονομικής κρίσης μέσα από ομάδες εστίασης, εφαρμόζοντας 
λογοαναλυτική προσέγγιση. Η ανάλυσή τους έδειξε ότι η κρίση συνδέεται από τους 
συμμετέχοντες με αλλοίωση της ελληνικής εθνικής ταυτότητας, η οποία 
προσδιορίζεται και ως απομάκρυνση από τις ιδεολογικές και φιλοσοφικές βάσεις του 
αρχαίου ελληνικού πολιτισμού, αλλά και ως «επιμόλυνση» από το δυτικό ατομικισμό 
και καταναλωτισμό.   
Επίσης, επίκαιρη είναι η θεματική της χρήσης ουσιών. Σε αυτήν εστίασαν οι Πετρίδου, 
Πρεμίδης, και Φίγγου, διερευνώντας τις αντιλήψεις των εργαζομένων σε μία 
Θεραπευτική Δομή Υποκατάστασης Οπιοειδών για την ουσία και το χρήστη. Τα 
ευρήματά τους έδειξαν ότι η ουσία συχνά αναπαρίσταται και ως μέσο θεραπείας αλλά 
και ως αφορμή για την ένταξη στη δομή από το προσωπικό της δομής, ενώ ο χρήστης 
ουσιών από τη μία, περιγράφεται ως ασθενής και από την άλλη, ως καταναλωτής 
υπηρεσιών. 
Περνώντας σε θέματα κλινικής εφαρμογής, οι Βαβουλίδου, Καργόπουλος, και 
Ψαλτοπούλου εφάρμοσαν θεματική ανάλυση στις ημι-δομημένες συνεντεύξεις που 
πήραν από μουσικοθεραπευτές, σχετικά με την επίδραση της μουσικοθεραπείας σε 
άτομα με τραυματικές εμπειρίες. Οι μουσικοθεραπευτές τόνισαν τη σημασία της 
δημιουργίας – μέσω της μουσικής – ασφαλούς περιβάλλοντος ώστε το άτομο να ξανα-
αποκτήσει την αίσθηση ελέγχου και προσωπικής επιλογής στη ζωή του. Η έρευνα των 
Κριτσινιώτη και Γεωργάκα εστίασε στο βίωμα των μητέρων ενηλίκων ατόμων με 
εμπειρίες ψύχωσης. Το κυριότερο θέμα που περιέγραψαν οι συμμετέχουσες αφορούσε 
τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους και τα εμπόδια που έχουν 
να υπερκεράσουν από πλευράς κράτους, συστήματος υγείας και κοινωνίας. Επιπλέον, 
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αναδύθηκε η σημασία ύπαρξης ενός υποστηρικτικού δικτύου ενημέρωσης. Τέλος, ένα 
σημαντικό θέμα πραγματεύτηκε η μελέτη των Κύρου και Αυδή, οι οποίοι εξέτασαν το 
βίωμα των ατόμων με εμπειρίες υπνικής παράλυσης σε νέους. Τα ευρήματα της 
μελέτης έδειξαν ότι η βασική ερμηνεία που δίνουν τα άτομα στο φαινόμενο 
επικεντρώνεται σε φυσιολογικούς και βιολογικούς μηχανισμούς του οργανισμού και 
όχι σε μεταφυσικές θεωρίες. Η φυσιολογική αυτή θεώρηση φαίνεται να συνδέεται με 
μειωμένα επεισόδια υπνικής παράλυσης, αλλά και μειωμένη δυσφορία κατά τη 
διάρκειά τους. 
Ευχαριστούμε θερμά τις/τους συγγραφείς για τη συμμετοχή τους στον δωδέκατο τόμο 
της Επιστημονικής Επετηρίδας του τμήματος Ψυχολογίας του Α.Π.Θ. και όλους τους 
κριτές για την ουσιαστική συμβολή τους στην έκδοση του τόμου αυτού.  
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